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Esta publicación rEcogE los trabajos presentados en la pri-
mera reunión del grupo de clacso “trabajo, Empleo, calificacio-
nes profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales” de-
sarrollada los días 1, 2 y 3  de noviembre de 2007  en buenos aires. 
a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez una buena parte de 
las actividades se llevaron a  cabo en el local de una organización 
sindical:  la asociación de trabajadores del Estado (atE) de capital 
Federal. 
auspiciaron el evento las siguientes instituciones: clacso, 
alast, iaDE realidad Económica, la universidad nacional de río 
cuarto, la red de Estudios del trabajo en  américa latina y el cari-
be (rEtalc), el centro cultural de la cooperación( ccc)  y el cEil 
piEttE del conicEt, donde funcionó la coordinación del grupo. 
*  lic. en Ecoonomía (Fac. de ciencias Económicas de la uba y Doc-
tor en ciencias sociales del trabajo, especialidad Economía del tra-
bajo (universidad de paris). investigador superior del conicEt en 
el cEil-piEttE. profesor titular en las universidades nacionales de 
la plata y buenos aires. Director de la Maestría en ciencias socia-
les del trabajo (Facultad de ciencias sociales de la uba). E-mail: 
jneffa@ceil-piette.gov.ar
**  Doctorado en sociología por el colegio de México, profesor investiga-
dor de la universidad autónoma Metropolitana, iztapalapa.
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Julio C. Neffa y Enrique de la Garza Toledo
como es costumbre en este tipo de reuniones, no había delimi-
taciones rígidas en los temas a desarrollar, y las partes del libro re-
toman todos los problemas abordados, agrupados en estos subcon-
juntos: Dimensiones teóricas y metodológicas, trabajo, identidad y 
subjetividad, Educación, calificación profesional, productividad y 
salarios, nueva dinámica empresarial, innovación y flexibilización 
en la industria, procesos de trabajo y relación salarial, relaciones 
colectivas de trabajo y Mercados de trabajo.
los objetivos del seminario fueron principalmente:
a. consolidar el grupo inicial e incorporar nuevos miembros, 
seleccionados en base a sus antecedentes académicos, pero 
cuidando además abarcar todos los países de la región, 
las disciplinas académicas y las dimensiones de género y 
edad, procurando incorporar a los jóvenes; es decir, auspi-
ciar la diversidad y la pluralidad teóricas y metodológicas 
evitando que el grupo se constituyera como una aristocra-
cia sustentada sólo en los investigadores “históricos”, ge-
neralmente de mayor  edad. 
b. Discutir sobre la viabilidad de una revista electrónica, con 
un comité editorial y un sistema de referato, no para com-
petir, sino para cooperar y complementarse con las revistas 
impresas ya existentes en la región, que abordan la misma 
problemática.
c. apoyar el funcionamiento de las maestrías y doctorados 
actualmente existentes, que de manera directa abordan te-
mas laborales, para intercambiar profesores, maestrandos 
y doctorandos, y efectuar propuestas  al concurso de la 
cátedra Florestán Fernández.
d. utilizar el campus virtual de clacso para desarrollar ac-
tividades docentes a distancia estableciendo convenios con 
universidades estatales para el otorgamiento de diplomas. 
e. promover proyectos intercentros bilaterales de coopera-
ción.
f. consolidar las actividades del grupo y de la rEtalc (red 
de Estudios del trabajo en américa latina y el caribe), 
creada  por giovanni alves con sede en la universidad de 
sao paulo, campus de Marilia.
las ponencias presentadas y discutidas durante el seminario fue-
ron posteriomente sometidas a un exigente sistema de referato, an-
tes de ser objeto de revisión final por parte de los autores. 
la reunión tuvo otro resultado muy positivo, porque creó las 
condiciones para intercambiar información y programar de manera 
coordinada las actividades de clacso, alast y alas durante el 
año 2009 en américa latina, dado que se encontraron presentes los 
responsables de dichos organismos.
Miembros del personal del cEil-piEttE, anabella bustos, En-
rique Díaz y Valeria Mastracci, tuvieron a su cargo la organización 
del seminario. la becaria conicEt leticia Muñiz terra cooperó 
activamente en la compilación de las ponencias y su introducción 
proporciona una visión de conjunto de los trabajos presentados. se 
destaca la colaboración de Karina arellano (atE capital) y de ga-
briel caravallo (centro cultural de la cooperación) en la prepara-
ción de los locales donde se desarrollaron las jornadas de trabajo.
a todos ellos queremos hacer público nuestro agradecimiento.
buenos aires, diciembre de 2008
